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　「北陸核医学カンファレンス」が第 80回を迎えられましたこと大変嬉しく思いま
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の写真が手元にありましたのでごく一部のみ掲載いたします。
　講演では時間の都合で触れることができませんでしたが，若い時こそ大いに恥を
かくこと，たとえ恥をかいても誰も憶えていないことを強調して本稿を閉じます。
若かりし頃に大いに恥をかいてくれた皆さんに感謝いたします。だれも憶えていま
せんのでご安心を。
•第1回「北陸核医学カンファレンス」
•モデレータ�利波紀久、多田明
•症例提示者
•上野先生（石川県立中央病院放）
•二谷先生（富山医科薬科大学放）
•前田先生（映寿会病院）
•中嶋先生（金沢大学核）
•杉原先生（富山市民病院放）
•木村先生（福井医科大学放）
•東�先生（金沢医科大学放）
•油野先生（金沢大学核）
•関�先生（金沢大学核）
•多田先生（国立金沢病院放）
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